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    Sažetak
Mirovinsko osiguranje dio je sustava socijalnog osiguranja čija je svrha pružiti zaštitu 
osiguranicima u slučaju nastanka zakonom predviđenih osiguranih rizika. Zakon o miro-
vinskom osiguranju (NN 102/98, 127/00, 59/01, 109/01, 147/02, 117/03, 30/04, 177/04, 
92/05, 43/07, 35/08) temeljni je zakonski akt kojim se uređuje sustav mirovinskog osigu-
ranja u Republici Hrvatskoj. 
Knjiga „Komentar Zakona o mirovinskom osiguranju“ sastoji se od dvije cjeline. Prvi 
dio odnosi se na Zakon o mirovinskom osiguranju, a drugi dio na provedbene i druge 
propise iz područja mirovinskog osiguranja. Sadržaj knjige bitno se razlikuje od većine 
drugih komentara zakona. Knjiga je pisana više kao udžbenik nego kao klasični komentar 
zakona. U prvom dijelu knjige navodi se pročišćeni redakcijski tekst Zakona o mirovin-
skom osiguranju, a prate ga komentari autora, prikazi sudske prakse, tablice, sheme te 
objašnjenja svih instituta mirovinskog osiguranja. 
Drugi dio knjige čine pročišćeni tekstovi provedbenih i drugih propisa iz područja 
mirovinskog osiguranja, kao npr. Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem, Zakon 
o listi tjelesnih oštećenja, Zakon o listi profesionalnih bolesti, popis ugovora o socijalnom 
osiguranju koji se primjenjuju u mirovinskom osiguranju, Statut Hrvatskog zavoda za mi-
rovinsko osiguranje (ukupno 23 priloga provedbenih i drugih propisa). 
Autor u predgovoru ovaj Komentar Zakona o mirovinskom osiguranju namjenjuje pr-
venstveno „… onima koji izravno provode mirovinsko osiguranje na svim razinama, kao i 
onima koji se s njime susreću u radu u upravi i pravosuđu, te ostalima koji pokazuju inte-
res za sadržaj i primjenu zakonodavstva o mirovinskom osiguranju u ostvarivanju osobnih 
prava pojedinca i članova njihovih obitelji…“, a mi ga toplo preporučamo studentima pri 
svladavanju materije socijalnog prava odnosno mirovinskog osiguranja.  
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